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Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  lotissement  communal  a  donné  lieu  à  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique portant sur une superficie de 15 937 m2. Le site est localisé dans la plaine
alluviale  en  rive  droite  de  la  Lauter  et  en  contrebas  vers  le  nord-est  des  collines
lœssiques de l’Outre-Forêt et du vieux village. Cette configuration explique que les sols
observés  soient  ici  exclusivement  composés  d’alluvions  diverses  (sableuses  à  très
argileuses,  graveleuses  en  profondeur).  Dans  ce  contexte  particulièrement
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